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Las l e ^ í s y las disposicioniM genprales del Gobierno 
ton o b l í f » i t o r i a s para cada capital de prov inc ia dt.ide 
qup se publican olicialiiiffitft r n e l l a , y drsde cuatro 
d í a s dtspnei para los Heinai piifblos de la mijma pro-
vincia . { L e y de 3 de Noviembre de i & ^ l ' J 
La« /7r(l',n',s y anuncios qne se manden pn-* 
l i ü c f l r - e n Ins l í p l f t i n r i o í i c i a l e í se han de remit ir la 
Grf'e ( n i l í t i c o respect ivo , jior cuyo conducto se pasa-
r á n á los editores de" loa mt-nrionadoi ¡ i ' r i ú d i r o s . Su 
e s c e p t ú . i de esta d í j t p o s i c i o n á los S e ñ o r e s Capitanes 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 de A g v U a de 
BOLETÍN OFICIAL M I M N . 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno—Núm. 276. 
E l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de G r a d a con f e c h a 
7 'del a c t u a l me dice lo que sigue. 
>>En el mes de A b r i l de l a ñ o p r ó x i m o pasado 
se a u s e n t ó del lugar de Vi l l agarc ía parroquia de R o -
diles Je cale, conceju, Romolia Fci nuilOeA lll)a (le M a -
n u e l y F l o r e n t i n a Suarez difuntos, vecinos que fue-
r o n de d i cho lugar del que es aquel la n a t u r a l , á la 
edad de catorce a ñ o s ; su t ío J u a n R i v e r a vecino de l 
m i s m o lugar desea recogerla, y con el fin de v e r i f i -
ca r lo pa só en su busca á la R i b e r a de O r v i g o y M a g -
dalena de G a r a ñ o lo m i s m o que á Carroceda y n o 
h a l l ó m á s r a z ó n q u é la de haber estado s i rv iendo 
e n este ú l t i m o punto hasta el mes de Feb re ro ú l -
t i m o . Pos l e r io rn ieh le le v o l v i e r o n á i n f o r m a r de 
q u e reside en R i e l l o , Magdalena de G a r a ñ o ó C a r -
roceda y como en estos mismos pueblos no la pudo 
h a l l a r teme el m i s m o resultado en la segunda b u s -
ca.; y c o n e l fin de evitar gastos y perdida de t i e m -
po me suplica el que riie dir i ja á V . S. c o m o lo h a -
go esperando que se digne disponer en obsequio de 
la h u m a n i d a d el que se inserte en el Bo!e l ¡n oficial 
de esa p rov inc ia la pregunta á los Sres. Alcaldes de 
la m i s m a si reside en sus ¡u r i sd ic iones , y si hubiese 
noticia de el la que me la d a r á del sitio en que r e -
side para que pase R i v e r a á recogerla para evi tar 
q u i z á u n e s t r a v í o . " 
L o que se inse r t a en e l B o l e t í n o f i c ia l á los 
efectos que se menc ionan . L e ó n 11 de A g o s t o de 
. l ü S i . ^ : A g u s t í n Gornez I n g u a n z o . 
C o n t i n ú a n los E s t a t u t o s de l a A c a d e m i a R e a l de 
C i e n c i a s e x a c t a s , f í s i c a s y nacura ies , insertos en 
e l n ú m e r o 96 . 
22. E l Secretar io general ademas de tener á su 
c a r g o los asuntos propios de S s c r e t a r í a , 
E s responsable de l sel lo de l a A c a d e m i a , de las 
a c t a s , t í t u l o s , registros y papeles relat ivos á a sun -
tos pendientes: 
H a c e ent rega fo rma l é inven ta r iada a l A r c h i v e -
ro de los espedientes conc lu idos ; 
A u t o r i z a con su firma los acuerdos, ce r t i f i cac io-
aes y cor respondencia que no exi jan l a de l Pres i -
dente: 
F i r m a con este los t í t u l o s de a c a d é m i c o , las a c -
tas é informes de la Aacde tn i a : 
F o r m a los r e s ú m e n e s anuales de actas d e q u e h x 
de ' darse cuenta á la m i s m a ; 
E s el encargado de sus publ icac iones : 
É s secretario de las Juntas d i r e c t i v a y a d m i n i s -
t r a t iva . 
23. E l V i c e - S e c r e t a r i o tiene las mismas a t r i b u -
ciones que e l Secretar io en caso de ausencia ó v a -
cante. 
24. E l Tesorero recauda los fondos de l a A c a d e -
m i a por e l m é t o d o que e l l a mi sma apruebe : 
L o s custodia bajo su responsabi l idad: 
H a c e los pagos que determine la Jun ta a d m i n i s -
t ra t iva , con las formal idades y requisitos que pre-
viene e l a r t í c u l o 110: 
Presenta á l a misma Junta cada tres meses u n 
estado de caudales , y anualmente una cuenta d o -
cumentada de ingresos y gastos: 
E s m iembro de la Jun ta admin i s t r a t iva . 
25 . E l Contador l l e v a l a cuenta y r a z ó n de l a 
A c a d e m i a por e l m é t o d o aprobado por é s t a : 
In terviene l a entrada y sal ida de caudales en 
t e s o r e r í a : 
A u t c r i z a con su V.0 B . " el estado de fondos que 
cada tres meses ha de presentar e l Tesore ro á l a 
Jun ta adminis t ra t iva , y l a cuenta anua l d o c u m e n t a -
da de l mi smo: 
E s m i e m b r o de l a Jun ta admin i s t r a t iva . 
26 . E l B i b l i o t e c a r i o - A r c h i v e r o t iene á su ca rgo 
la b ib l io teca y e l a r c h i v o de la A c a d e m i a por e l 
m é t o d o y orden que determine la Jun t a d i r e c t i v a : 
L o s recibe y entrega por f o r m a l i nven ta r io : 
L o s custodia y conserva o rdenados , fo rmando 
í n d i c e s y c a t á l o g o s : 
Propone á la Jun ta d i r ec t i va todo l o que crea 
conveniente acerca de l aumento' , mejorar, y buen 
servic io de la b ibl io teca y del a r c h i v o : 
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Ent rega bajo recibo a l Secretar io general los do-
cumentos y papeles archivados que pidiere. 
T A R E A S A C A D É M I C A S . 
27. L a s tareas de la A c a d e m i a consisten: 
j .0 E n las investigaciones y estudios del objeto 
de su inst i tuto, por medio de la f o r m a c i ó n y d i scu -
siones de memorias ú otros escritos presentados por 
los A c a d é m i c o s , tanto numerarios como corresponsa-
les nacionales y ex t r an j e ro s , y aun por personas 
Cst rañas á la c o r p o r a c i ó n : 
E n la adqu i s i c ión de datos relativos á los p ro-
gresos que se hagan en las ciencias exactas, f ís icas 
y naturales: 
E n la correspondencia cient í f ica con las corpo-
raciones y sabios nacionales y estrangeros: 
E n e l s e ñ a l a m i e n t o y ad jud i cac ión de premios: 
E n la p u b l i c a c i ó n de sus ac tas , m e m o r i a s , i n -
formes ú otros escritos que se considere conveniente. 
2." E n el despacho de informes, proyectos y de-
m á s asuntos que la encargue el Gob ie rno : 
E n el de informes procedentes de autoridades, ge-
nerales y p rov inc ia les por ó r d e n del mismo Gobie r -
no: 
E n e l de -consultas é informes pedidos por par-
t iculares cuando la A c a d e m i a l o . j uzga re conve -
niente. 
2U. E n t r e las tareas de l a A c a d e m i a , c o m p r e n -
didas en el a r t í c u l o a n t e r i o r , se rá una de las mas 
pr incipales la f o r m a c i ó n de una R e v i s t a de los pro-
gresos de las c iencias exac ta s , f ísicas y naturales 
2 9 . E s t a R e v i s t a se rá un resumen ó aná l i s i s de 
l o mas notable que contengan las actas y p e r i ó d i c o s 
t ientíficos de E s p a ñ a y de l estrangero. 
30. L a Rev i s t a se rá mensual , y cada una de las 
secciones f o r m a r á l a parte de e l la re la t iva á las c ien-
c ias que respectivamente la corresponde. 
31 . A este fio n o m b r a r á cada s e c c i ó n , en su reu-
n ión ord inar ia mensua l , e l ind iv iduo que h a y a de 
d e s e m p e ñ a r este encargo. 
32. E l encargado de formar l a Rev i s t a d a r á 
cuenta de e l l a en l a sesión ordinar ia de l mes siguien-
te. L a s e c c i ó n d e t e r m i n a r á las paites ó a r t í c u l o s que 
c o n c e p t ú e conveniente poner en conocimiento de l a 
A c a d e m i a . 
33. E l Secretar io de l a s e c c i ó n c o m u n i c a r á a l 
general de la A c a d e m i a lo que se h a y a de poner en 
conoc imien to de esta, s e g ú n lo prevenido en e l a r t í -
cu lo anterior . 
34. L a s e c c i ó n puede desde luego tomar en con-
s i d e r a c i ó n , y de l a manera que estime conveniente , 
cualquier asunto de los contenidos en l a Rev is ta . 
35. E x a m i n a d a por l a A c a d e m i a l a c o m u n i c a -
c ión de cada una de las secciones , a c o r d a r á lo que 
juzgue mas oportuno para c u m p l i r con e l objeto á 
que va encaminada l a f o r m a c i ó n de esta Rev i s t a . 
36. N i n g u n a m e m o r i a puede ser le ida en Jun ta 
general de A c a d e m i a sin acuerdo anterior de la sec-
c i ó n correspondiente. 
Ses ione^ 
3 7 . L a A c a d e m i a celebra sesiones ordinarias y 
est -sordinar ias . 
g t i . T e n d r á una sesión ordinar ia en la cuarta se-
mana de nada mes, y las estraordinarias que á j u i -
c io de l a A c a d e m i a ó de su Presidente se cons ide-
ren necesarias. L o s corresponsales p o d r á n asistir á 
el las con v o z , pero sin vo to . 
39 . E l orden de los asuntos que han de formar 
e l objeto de las sesiones de l a A c a d e m i a es e l s i -
guiente: 
A c t a anterior: 
A c t a s de sesiones: 
Comunicac iones de l G o b i e r n o : 
I d . de las Juntas d i r ec t i va y adminis t ra t iva : 
Cor respondenc ia estrangera, of ic ia l y par t icular : 
I d . nac iona l : 
Tareas c ien t í f icas remitidas i l a A c a d e m i a : 
R e v i s t a de los progresos de las c iencias : 
Indicaciones ó comunicaciones que sobre e l m i s -
mo objeto hicieren los a c a d é m i c o s : 
Propuestas é informes de las secciones y c o m i -
siones: 
Proposiciones de los a c a d é m i c o s : 
Asuntos es t raordinar ios . 
Si por la urgencia ó impor tanc ia de a l g ú n asunto 
conv in ie re alterar este o r d e n ; p o d r á hacer lo el P r e -
sidente con acuerdo de la A c a d e m i a , e s c e p t u á n d o s e 
e l acta anterior,, las actas de secciones y las c o m u -
nicaciones del Gobie rno , que han de ser siempre los 
pr imeros asuntos de la ses ión en el orden que queda 
es tablec ido. 
40 . L á s sesiones de la A c a d e m i a s e r á n p ú b l i c a s 
para los dos objetos siguientes: 
1. " Para dar anualmente cuenta de sus tareas: 
2. ° Para la r e c e p c i ó n de a c a d é m i c o s . 
4 1 . L a sesión p ú b l i c a destinada a l p r imer objeto 
se c e l e b r a r á en uno de los d í a s de l mes de N o v i e m -
bre de cada a ñ o , y en e l l a se l e e r á por el. Secretario 
gene ra l un resumen conciso de las actas de l a ñ o 
an te r io r , con una l igera l u ü i c a c l o n ae las c i r c u n s -
tancias y obras de los a c a d é m i c o s que hubieren f a l l e -
c i d o en e l mismo a ñ o ; se a d j u d i c a r á n los premios con-
ced idos en é l , y se d a r á cuenta del programa de los 
p remios para e l s iguiente , que se h a b r á anunciado 
c o n an ter ior idad . 
42. E n l a sesión p ú b l i c a p a r a l a r e c e p c i ó n de 
a c a d é m i c o s se d a r á cuenta de la vacante acaecida y 
de l a e l e c c i ó n hecha por la A c a d e m i a . 
E n seguida él a c a d é m i c o electo l ee rá un d i s cu r -
so alusivo á las c i rcuns tanc ias , á que c o n t e s t a r á e l 
Pres idente , conc luyendo con darle poses ión de su 
p l a z a . 
43. L a A c a d e m i a celebra en los primeros dias 
d e l mes de O c t u b r e de cada a ñ o una sesión destina-
da : 
i . " A leer un resumen estenso de las actas d e l 
a ñ o a c a d é m i c o anterior . 
1." A leer e l discurso d e l Presidente saliente e n 
los a ñ o s que correspondiere: 
3." A dar posesión de los cargos a c a d é m i c o s á 
los miembros que hubieren sido nuevamente e l e g i -
dos. 
44. E n los años en que no h a y a r e n o v a c i ó n de 
Pres idente , a c o r d a r á la A c a d e m i a con la deb ida 
a n t i c i p a c i ó n si ha de leerse a l g ú n otro d iscurso , asi 
c o m o su objeto y estension. 
4 5 . E n ausencia de l Presidente y Vice -Pres iden-
te p r e s i d i r á las sesiones de l a Academia un Presiden-
te de s e c c i ó n por e l orden de su a n t i g ü e d a d , y á 
fal ta de é s to s e l a c a d é m i c o mas antiguo de todos los 
presentes. 
E L E C C I O N E S . 
46 . L a s elecciones pueden ser: 
i . " Para la a d m i s i ó n <ie a c a d é m i c o s : 
2.0 Para d e s e m p e ñ a r los cargos de l a A c a d e m i a , 
47 . E n n i n g ú n caso de elecciones se p o d r á e n -
trar en d i scus ión que lenga por objeto e l m é r i t o y 
c i rcunstancias de las personas. 
E lecc iones p a r a a d m i s i ó n de A c a d é m i c o s numera-
r i o s . 
48 . Siendo prec iso , conforme á l o prevenido en 
e l a r t í c u l o 3.° de l R e a l decreto de c r e a c i ó n de la 
A c a d e m i a , proveer las plazas de numerar ios dentro 
de los dos meses siguientes á la d e c l a r a c i ó n de l a 
vacan t e , se p r o c e d e i á á l a e l e c c i ó n de la manera y 
por- los t r á m i t e s que siguen: 
L a d e c l a r a c i ó n de la vacante de una p laza de 
a c a d é m i c o numera r io se h a r á en sesión ordinar ia de 
l a A c a d e m i a , pasando inmediatamente aviso de este 
acuerdo á l a s e c c i ó n de donde es l a vacan t e , para 
que proceda á l a propuesta de candidatos en l a for-
m a que á c o n t i n u a c i ó n se establece. 
4 9 . L a s e c c i ó n ha de reunirse para este objeto 
en ses ión es t raordinar ia , ce lebrada precisamente den-
t r o de los d iez d í a s que siguen á l a d e c l a r a c i ó n de 
l a vacan t e : su Secretar io c i t a r á con l a m a y o r an t i -
c i p a c i ó n posible por medio de aviso especial en que 
se esprese el objeto de l a r e u n i ó n . 
50. E n el la la s e c c i ó n p r o c e d e r á á hacer la pro-
puesta de candidatos; para lo c u a l cada i nd iv iduo de 
l a s e c c i ó n p o d r á presentar uno en nota f i rmada por 
e l m i s m o , espresando los m é r i t o s c ient í f icos del pro-
pMCSiu, y pud icndo a c o m p a ñ a r <* e l l a las obras, es-
cr i tos ó documentos que considere opor tuno. 
g i . Para ser propuesto c o m o candida to se nece-
sita reunir las tres c i rcunstancias que establece e l 
a r t í c u l o 7.0 
52. E l Secretar io de la s e c c i ó n d a r á una l i s ta de 
los nombres de todos los propuestos á cada uno de 
sus i nd iv iduos , y se t e r m i n a r á l a ses ión: quedando 
en la S e c r e t a r í a para que puedan ser consultadas por 
los a c a d é m i c o s las propuestas parciales y las notas, 
obras y documentos con que se hubieren a c o m p a ñ a -
do . 
5 3 . Dent ro de los diez dias siguientes se v o l v e r á 
á reunir l a s ecc ión en junta t a m b i é n es t raordinar ia , 
y en e l la se l e e i á la lista de los propuestos, sin po-
der ad ic ionar l a por n i n g ú n mo t ivo . 
54. A c t o cont inuo se p r o c e d e r á á votar , en es-
c r u t i n i o secreto por bolas , y á m a y o r í a re la t iva de 
v o t o s , e l orden de preferencia con que se han de 
c o l o c a r en una l is ta todos los candidatos, d e s p u é s de 
l o c u a l se c e r r a r á la ses ión . Es ta l ista asi ordenada 
s e r á la propuesta que la s ecc ión ba de presentar á 
l a A c a d e m i a . 
5 5 . E n caso de igualdad de votos para ocupar 
un m i s m o lugar en la lista de preferencia , se repet i -
r á la v o t a c i ó n entre los que hubieren obtenido e l 
mismo n ú m e r o ; y cuando por segunda v e z resultase 
esta igua ldad , d e c i d i r á la suerte. 
56. E n estas votaciones se necesita reunir la ma-
y o r í a absoluta de votos de todos los ind iv iduos de 
l a s e c c i ó n presentes. 
57. Pa ra que h a y a e l e c c i ó n de propuesta se re-
quiere que e s t é presente la m a y o r í a de los miembros 
de la s e c c i ó n existentes en M a d r i d . 
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58. L a propuesta de la s e c c i ó n se rá inme¡ i i l a -
mente t rasmi t ida á la Sev'.retaría general con las li-
tas, obras y documentos presentados por los p ¡ 0 | 
nenies, d á n d o s e cuenta de e l la en la pr imera se.-.i 
o rd ina r i a . 
59 . E n esta s e s i ó n , enterada de la propuesta 1 
A c a d e m i a , d e c i d i r á si ha ó no lugar a ad i c iona r la 
l is ta de propuestos. 
60 . Si la A c a d e m i a decidiese adic ionar l a lisu*, 
cada a c a d é m i c o por el orden de su a n l i g ü t d a d po-
d r á proponer en esta ses ión un nuevo candidato en 
nota f irmada por el m i s m o , espresando los m é r i t o s 
c i en t í f i cos de l propuesto, y pudiendo presentar en 
S e c r e t a r í a general dentro de l t é r m i n o de cua t ro dias 
los documentos que de t e rmina el a r t í c u l o 50. 
61. Es tas propuestas de los a c a d é m i c o s , c o l o c a -
das por el orden con que se h i c i e r e n , se a ñ a d i r á n á 
l a l ista presentada por la s e c c i ó n , quedando en Se-
c r e t a r í a general las notas y documentos para los 
efectos que el a r t í c u l o 52 establece. 
62. H e c h o esto, ó bien d e s p u é s de haber d e c l a -
rado la A c a d e m i a que no ha lugar á ad ic ionar la 
propuesta de la s e c c i ó n , se fijará dentro de los o c h o 
pr imeros dias siguientes e l destinado para la vota-
c i ó n de a d m i s i ó n de un a c a d é m i c o entre todos los 
candidatos propuestos. 
6 3 . Por la S e c r e t a r í a general se d a r á á cada aca-
d é m i c o una lista de los nombres de todos los p r o -
puestos. 
64 . Reun ida la A c a d e m i a para l a e l e c c i ó n se 
l e e r á la l ista general de candidatos , y acto cont inuo 
se p r o c e d e r á en escrut inio secreto, por bolas, á e leg i r 
uno de entre todos los propuestos; y aquel que reu-
niese e l n ú m e r o de votas es tablecido en e l a r t í c u l o 
siguiente quedara elegido a c a d é m i c o . 
6 5 . P a r a que haya e l e c c i ó n se requiere: 
1. " Q u e se hal len presentes la mi tad y uno m a i 
de los a c a d é m i c o s numerar ios que existan en M a -
d r i d : 
2. '' Q u e el elegido reuna las dos terceras par -
tes de votos de los a c a d é m i c o s presentes, escepto 
el caso que previene e l a r t í c u l o 6 7 . 
66. S i no resultase v o t a c i ó n por no haber reu-
nido ninguno e l n ú m e r o de votos establecido en e l 
a r t í c u l o anter ior , se p r o c e d e r á i o t ra nueva entre 
los tres que hayan obtenido m a y o r n ú m e r o . Si aun 
asi no hubiere e l e c c i ó n se v o t a r á entre los dos que 
m a y o r n ú m e r o de' votos hubieren reunido; y no ha -
biendo ninguno de los dos l legado á obtener las dos 
terceras partes de votos de los presentes, se suspen-
d e r á el ac to de la v o t a c i ó n para repet i r le en o t ra 
ses ión es t raordinar ia . 
C u a n d o haya que proceder en los dos casos es-
presados en este a r t í c u l o á nueva v o t a c i ó n entre los 
que hubieren obtenido m a y o r n ú m e r o de vo tos , si 
resultase que sacasen iguales votos rnds i nd iv iduos 
de los s e ñ a l a d o s para entrar en aquel la v o t a c i ó n , se 
c o m p r e n d e r á n todos estos en e l l a . 
67 . E n l a sesión es t raordinar ia que de t enn in . i 
el a r t í c u l o precedente, y que d e b e r á celebrarse d e n -
tro de los ocho dias siguientes á la anter ior , c o n v o -
cando para el la por c i t a c i ó n especial en que se a d -
v ie r ta e l objeto de la r e u n i ó n , se p ro^eder í i . nueva-
mente á verificar la v o t a c i ó n de a d m i s i ó n de aca-
d é m i c o entre todos los propuestos, eo )a c u a l , y so-
lo en este caso, se e x i g i r i la mayor i r , absoluta de 
votos de todos los a c a d é m i c o s prescraes. 
6 8 . E n casos de empate se r e p e t i r á la v o t a c i ó n ; 
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y si hecha esta resultare de nuevo el empate , d e c i -
d i r á la suerte. 
6 9 . C o n c l u i d a l a e l e c c i ó n el Presidente p r o c l a -
m a r á a c a d é m i c o al que hubiere sido elegido. 
E l Presidente d e t e r m i n a r á e l d i a en que ha de 
ver i f icarse l a ses ión de r e c e p c i ó n . 
70. C u a n d o ocurr iese la p r o v i s i ó n de dos ó mas 
vacantes de a c a d é m i c o s á la v e z , se s e g u i r á n los t r á -
mi tes aqui es tablec idos , en actos enteramente sepa-
rados y diferentes para cada una. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E ¡ Intendente m i l i t a r d e l d i s t r i t o de l a C a p i t a n í a 
g e n e r a l de C a s t i l l a l a f i e j a . 
H a c e saber: que deb iendo ce lebrarse nueva su-
basta para contratar e l suminis t ro de pan y pienso á 
las tropas y cabal los estantes y t r a n s e ú n t e s en el dis-
t r i to de A r a g ó n por l é r m i q o de un a ñ o á contar 
desde 1.° de O c t u b r e p r ó x i m o á fin de Set iembre de 
1 Í Í 5 2 ; se c o n v o c a á una segunda y s imultanea l i c i -
t a c i ó n c o n sugecion a l pliego general de c o n d i c i o -
nes que e s t a r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a de l a 
In tendenc ia mi l i t a r de aquel dis tr i to (Zaragoza) y 
en la de la general de l e j é r c i t o ( M a d r i d ) , y con arre-
g l o á las. formal idades establecidas en Reales ó r d e -
nes de 26 de D i c i e m b r e de 1846, 4 de Jumo y 4 
de Agos to de 1850; c u y o remate t e n d r á lugar ante 
3os Juzgados de las mismas e l d i a 30 del actual á 
las dos de l a ta rde en que b u u c l u y c e l t e r m i n o pa-
r a l a a d m i s i ó n de proposiciones; en e l concepto de 
que las que se presenten han de ser mas ventajosas 
que l a presentada y admi t ida de D i A n t o n i o M i -
randa é hijo, por la que se o b l i g a á encargarse de l c i -
tado se rv ic io á los precios de d iez y nueve y medio 
m a r a v e d í s r a c i ó n de p a n , d i ez y o c h o reales fanega 
de cebada y un rea l y un oc tavo de otro l a arroba de 
paja con l a baja de 1 por 100 de l impor te i que as-
c i e n d a e! sumin is t ro á dichos precios, ofreciendo ade-
m a s sostener e s t á p r o p o s i c i ó n en p ú b l i c a l i c i t a c ión . 
E n su c o n s e c u e n c i a , las personas que quieran 
interesarse en este serv ic io p o d r á n remi t i r en p l i e -
gos cerrados y s e l l ados , con un sobre inter ior que 
ind ique e l objeto de l c o n t e n i d o , las proposiciones 
en que se fijen c l a r a y te rminantemente los precios 
en que se convienen á encargarse del referido s u m i -
nis tro, en e l concepto que han de ser suscritas t a m -
b ién y abonadas por persona ó personas que á ju ic io 
de d ichos Juzgados sean de conoc ido arraigo y sufi-
c iente responsab i l idad , que en caso de duda p o d r á 
apreciarse y hacerse constar por los recibos de c o n -
t r ibuciones corr ientes satisfechas que garant icen l a 
egecnc ion del se rv ic io en los t é r m i n o s propuestos, 
s iendo prefer ida l a que resulte mas ventajosa y 
acep tab le en la l i c i t a c i ó n , á que de hecho q u e d a i á n 
sujetos entre sí e l autor ó autores de la p ropos i c ión 
mas beneficiosa, caso de ser é s t a , dos ó mas las 
iguales con el de la mas inmedia ta . S i i v i endo á to -
dos e l los dt: gobierno que el remate no puede c a n -
sar efecto si 1.0 obtiene la a p r o b a c i ó n de S. M . ; que 
asi m i s m o no sv; a d m i t i r á para este acto p r o p o s i c i ó n 
que c a r e z c a de los requisitos que se e x i g e n , ni se 
presente d e s p u é s de la hora anunciada ; y que para 
que puedan considerarse v á l i d a s y legales las a d m i -
tidas se requiere que e l limitador qi¡c b suscribe h a -
y a de estar presente ó lega lmente representado en 
el acto de la l i c i t ac ión para que pueda prestar las 
ac larac iones que se necesiten, y en su caso aceptar 
y firmar e l acta del remate. V a l l a d o l i d 8 de Agos to 
de 1 8 5 1 . = ? . A . D . 1. D . Pedro A r g e l i s y Va rgas , 
E l Inte. 'ventor, A n t o n i o M i n g u e l l a . ^ S a l v a d o r M a r -
tin y Salazar , Secretario. 
E í Intendente m i l i t a r de l d i s t r i t o de l a C a p í t a ñ í a 
•general de C a s t i l l a i a J^ ie ja . 
H a c e saber : que debiendo celebrarse nueva s u -
basta para contratar e l suministro de pan y pienso 
á las tropas y caba l los estantes y t r a n s e ú n t e s en e l 
d i s t r i to de las Islas Baleares por t é r m i n o de un a ñ o 
á contar desde 1." de O c t u b r e p r ó x i m o á fin de S e -
t i embre de 1852, se c o n v o c a á una segunda y s i -
m u l t á n e a l i c i t a c i ó n con sugecion a l pl iego genera l 
de condic iones que e s t a r á de manifiesto en la Secre -
t a r í a de la Intendencia mi l i t a r de d icho dis tr i to ( P a l -
ma) y en l a de la general del E j é r c i t o ( M a d r i d ) , y 
c o n arreglo á las formal idades establecidas en R e a -
les ó r d e n e s de 26 de D i c i e m b r e de 1846, 4 de J u -
nio y 4 de Agosto de 1850; c u y o remate t e n d r á l u -
gar ante los Juzgados de las mismas e l d i a QO de l 
presente mes á la una de la tarde en que c o n c l u y e 
e l t é r m i n o para la a d m i s i ó n de proposic iones; en e l ' 
concepto de que laS que se presenten han de ser 
mas ventajosas que la presentada y admi t ida de D . 
Juan A n t o n i o M o r e y , por la cua l mejora en un octa-
vo de m a r a v e d í e l p rec io de la r a c i ó n de pan á que 
q u e d ó rematado en la p r imera subasta ce lebrada en 
aque l l a Intendencia in i í i t i i r , cuyos precios de l c i t ado 
remate son 21 siete octavos mrs . l a r a c i ó n de p a n , 
21 rs. 3 mrs . la fanega de cebada y un real 19 mrs . 
l a a r roba de paja; o f r e c i é n d o s e ademas sostener d i -
cha mejora en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n . 
E n su consecuencia , las personas que quieran i n -
teresarse en este se rv ic io p o d r á n r emi t i r en pl iegos 
cerrados y sellados con un sobre in ter ior que i n d i q u e ' 
e l objeto de l c o n t e n i d o , las proposiciones en que se 
fijen c l a r a y terminantemente los precios en que se 
convienen á encargarse de l referido suminis t ro , en e l 
concepto que han de ser suscritas t a m b i é n y abona -
das por persona ó personas que á j u i c io de dichos J u z -
gados sean de conoc ido ar ra igo y suficiente respon-
sab i l idad , que en caso de duda p o d r á apreciarse y 
hacerse constar por los recibos de con t r ibuc iones 
corrientes satisfechas que garant icen l a egecuc ioa 
del se rv ic io en los t é r m i n o s propuestos , siendo pre-r 
ferida la que resulte mas ventajosa y aceptable e n 
l a l i c i t a c i ó n , á que de hecho q u e d a r á n sujetos entre 
sí e l autor ó autores de la p r o p o s i c i ó n mas benefi-
c i o s a , caso de ser é s t a , dos ó mas las iguales con e l 
de la mas inmedia ta . S i rv iendo á todos el los de g o -
bierno que e l remate no puede causar efecto si no 
obtiene la a p r o b a c i ó n d e S . M . ; que asi mismo no se 
a d m i t i r á para este ac to p r o p o s i c i ó n que carezca d e 
los requisitos que se ex igen , n i se presente d e s p u é s 
de la hora anunciada , y que para que puedan c o n -
siderarse v á l i d a s y legales las admi t idas se requiere 
que el l i d i a d o r que la suscribe haya de estar presen-
te ó legalmente representado en e l acto de la l i c i -
t a c i ó n para que pueda prestar las aclaraciones que 
se necesiten, y en su caso aceptar y firmar e l a c t a 
de l remate. V a l l a d o l i d 7 de Agos to de 1 8 5 1 . = ? . A . 
de l S. 1. D . Pedro A n g e l i s y V a r g a s , E l in te rventor , 
A n t o n i o M i n g u e l l a . — ¿ a l v a d o r M a r t i n y Salazar , Se-
cre tar io . 
L E O I < : I r o p r c n l a de l a V i u d a ¿ Hijos tle M i ñ ó n . 
